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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 2 курса основной образовательной программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные отношения» Чжан Шуи на тему: «Проблема Южно-Китайского моря во внешней политике Китая: история и современность».
1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки ( модель магистратуры: проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	5	
2.	Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	5	Несмотря на то, что проблемам Южно-Китайского моря, автор убедительно сформулировала новизну своего подхода к исследуемому вопросу
3.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12)	5	
4.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	5	
5.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	4	В работе использован широкий круг исследований российских и зарубежных ученых. В то же время работы ряда российских исследователей остались без внимания. Заявленное автором использование новейших работ филиппинских и вьетнамских ученых не находит отражение в ВКР.
6.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14) 	5	
7.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: ОКМ-14, ПК-14, 17)	4	Для достижении цели и задач ВКР автору следовало бы уделить больше внимания общим проблемам внешней политики КНР, чтобы сделать более развернутые выводы о роли проблемы Южно-Китайского моря во внешней политике Китая. 
Также без внимания остались ряд важных событий, связанных с проблемами Южно-Китайского моря, в то время как некоторые эпизоды рассмотрены достаточно детально. 
8.	Качество оформления текста (АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7)	4	Имена ряда западных исследователей в тексте указаны латиницей. Не всегда корректно оформлены сноски. Есть ошибки в оформлении списка источников и литературы.
9.	Ответственность и основательность  студента в период работы  над ВКР (АОМ: ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: ОКМ-13, 23, 27)	5	
Средняя оценка:	4,7

2.	Заключение/рекомендации членам ГЭК: ВКР представляет собой комплексное исследование проблемы Южно-Китайского моря с учетом различных факторов (исторических, международно-правовых, геополитических и т.д.). В тоже время при проведении исследования не всегда соблюдается логический или хронологический принцип анализа материала, что вызывает неизбежные повторы. 
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^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
